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    ２年・特支がなぜ大事か 




















 Ⅰ 実習生受入人数（他大学学生も含む）  
  ○概ね１～14名  
 Ⅱ 教育実習実施要項の作成  
  ○全校において今年度までにすべて作成  

































 Ⅵ 実習全般についての改善点  
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ワークシートや教材の工夫もペアの二人  













































































































































































































































































































Study on the way of educational practical training of special needs education in at the special needs 
class in the affiliated school, Hiroshima Univerisity 
 
The purpose of this research is to improve the teaching practice at the public special support school 
which is carried out after completion of the educational practice of the attached school special support 
class and to improve the educational practice of the undergraduate school and the special special support 
school We reviewed the contents of teaching practice and examined improvement. Attached Shinonome 
Elementary School and Junior High School have a special support education course lecture of the 
Graduate school of pedagogy and a public education practice meeting with the public special support 
school, and from the questionnaire survey to each school and the student, lack of cooperation with the 
public special support school It was made clear that it was. In order to solve the problem, it is necessary 
to instruct teacher interns more practical guidance and evaluation, and to inherit the contents to the 
public special support school.（000 頁） 
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